




































































































































































































































































































到 2014 年已经回升到 296.4 亿元。2015
年猛增到 440.7 亿元，其后三年屡创新高，
从 2016 年的 457 亿元、2017 年的 559 亿


































它 们 是 受 美 国《 超 人》（Superman，









（2000）、《DNA 复 制 人》（2002）、




































































































































































































































































































机器人公民权，却已经在 2018 年 2 月
4 日将世界首位机器人公民索菲娅请到



































































1950 年的 40.8 岁增加到 2010 年的 74.92
岁［9］； 我 国 国 内 生 产 总 值 1978 年 为
3645.2 亿元，2018 年达到 900309.5 亿
PANORAMAART
14
元［10］；人均国民收入 1987 年仅为 320
美 元，2010 年 达 到 4240 美 元， 跨 越 下
中等收入和上中等收入国家的临界值，
开始由中等收入向高收入国家迈进，［11］






































呈现》，《文化学刊》，2018 年第 1 期。
［2］“视频”一词在上世纪 50 年代即已出现。如
王大伦《关于超外差式接收机 ( 待续 )》一文（载于《物
理通报》，1956 年 12 期），就使用了它。
［3］王一鸣、黄雯、曾国屏：《中美科幻电影数
量比较及对我国科幻电影发展的几点思考》，《科普

























及展望》，《经济纵横》，2014 年第 1 期。
（责任编辑  胡海迪）
